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792 Universitetet  1888 —1889.  
Navn. Fødselsdag. Fakultet .  Ansættelsestid.  
Schmidt,  J .  11.G. V. 7 / i  1830 filos.  Ved kgl.  Resol.  ' /s  1883 overdraget indtil  videre 
at  holde Forelæsninger i  Ægyptologi og Assy-
iiologi,  fra V? 1883 at regne. 
Wilkens, C. E. Th. 2 3 / t  1844 filos.  Ved kgl.  Resol.  l /s 1883 overdraget indtil  videre 
at  holde Forelæsninger i  Filosofi og Sociologi,  
fra V9 1883 at regne. 
Saaby, V. A. E..  2 9 / io 1835 filos.  Ved kgl.  Resol.  Vs 1883 overdraget indtil  videre 
at  holde Forelæsninger over dansk Filologi.  
Palndan, J  m /b 1843 lilos.  Ved kgl.  Resol.  1 6 /6 1884 overdraget for et  Tids­
rum af 2 Aar at  holde Forelæsninger over 
dansk Literaturhistorie;  ved kgl.  Resol.  3 0 /6 
1886 overdraget fra Ve 1886 indtil  videre at  
holde samme Forelæsninger.  
Jonsson, F 2 9 /6  1858 filos.  Ved kgl.  Resol.  1 4 /7 1887 overdraget for et  
Tidsrum af 3 Aar fra V9 1887 at holde Fore­
læsninger over nordisk Filologi.  Ved kgl.  
Resol.  2 1 /e 1890 overdraget fra lh 1890 ind­
til  videre at  holde samme Forelæsninger.  
Pontoppidan, K. B. 1 0 /7  1853 lægev. 
. 
l / i  1888 Overlæge ved Kommunehospitalets 6te 
Afdeling og ti l l ige overtaget Hvervet som 
midlertidig Docent i  Psykiatri .  
Nyrop, K n / i  1858 filos.  Ved kgl.  Resol.  3 / i  1888 overdraget indtil  videre 
at  holde Forelæsninger over romanske Sprog. 
Lehmann, A. G. L. 2 9 / i2 1858 filos.  Ved kgl.  Resol.  2 2 /4 1890 overdraget for et  
Tidsrum af 3 Aar fra lU 1890 at holde ex-
perimental-psykologiske Forelæsninger og øvel­
ser.  
Petersen, Jul. . . .  2 9 / i2 1840 lægev. Ved kgl.  Resol.  2 2A 1890 overdraget for et  
Tidsrum af 3 Aar fra lU 1890 at holde Fore­
læsninger over Medicinens Historie.  
Bergh, K, S 2 9  is 1859 math.-nat.  Ved kgl.  Resol.  2 2Aj  1890 overdraget for et  
Tidsrum af 3 Aar fra 1U 1890 at holde Fore­
læsninger og øvelser over Histologi.  
III. Forelæsninger o# øvelser. 
1. Approberet Forelæsningsplan for det rets- og statsviden. 
akia"belige Falxu-ltet. 
For Toaaret 1888 — 90 har Ministeriet  approberet folgende Plan for Fore­
læsningernes Afholdelse :  
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Efteraar 1888. Foraar 1889. Efteraar 1889. Foraar 1890. 
Indledning til  Retsstu­ Indledning til  Retsstu­
diet. diet.  




Dansk Familieret. Dansk Privatrets al­ Dansk Arveret. Dansk Personret. 
mindelige Del. 
Dansk Obligationsret. Dansk Obligationsret. Repititorier over dansk 
Obligationsret. 
Dansk Tingsret. Dansk Tingsret. Dansk Tingsret. 
Dansk Kriminalret I.  Dansk Kriminalret II.  
Processens almindelige Arrest. Den ordinære civile Appel. 
Del. Proces. 
Kriminalproces. 
Almindelig Statsret. Dansk Statsforfatnings­ Dansk Statsforvalt-
ret.  ningsret. 
Folkeret. 
Dansk Retshistorie. 
Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens 
Grundsætninger. Grundsætninger, Grundsætninger. Grundsætninger. 
Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens 
Politik. Politik. Politik. Politik. 
Finansvidenskab. Finansvidenskab. Finansvidenskab. Finansvidenskab. 
Fædrelandets Statistik. Fædrelandets Statistik. 
Statistikens Theori. Statistikens Theori. 
Statsvidenskabelig En­ Statsvidenskabelig En­
cyklopædi. cyklopædi. 
Politisk Historie. 
S. _A_n meldte og lioldte Forelæsninger og ©Pelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger 
gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæs­
ninger og Gvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelse af Time- og Tilhorer-
antallet.  Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betyder det 
forste Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i  Paranthes anførte Tal de 
ved disses Slutning tilstedeværende Tilhørere. Det bemærkes, at Angivelserne 
med Hensyn til  Tallet af Tilhørere ikke altid kunne betragtes som nøjagtige; 
i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning baade besøges af Studerende og Tilhø­
rere af begge Kjøn, som uden at studere ved Universitetet dog der søge Belæ­
ring og Uddannelse, ere Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
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Ef'teraars Halvaar 1888. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr.  C. Henrik Scharling, Prof.  ord.,  offentlig: den nyere Filosolis 
Il istoriet  fra Cartesius indtil  vore Dage med særligt Hensyn til  de religiøse 
Problemer, 4 T.,  87 (04) Tilhorere.  Dr. P. Madsen, Trof.  ord.,  off. :  Forelæs­
n i n g e r  o v e r  d e n  k r i s t e l i g e  D o g m a t i k  ( S l u t n i n g ) ,  5  T . ,  2 0 4  ( 1 7 8 )  T i l h .  D r .  F r .  
Nielsen, Prof.  ord.,  oir :  1) indledende Foredrag om det theologiske Studium, 
ialt  G T.;  2) givet en Udsigt over den nordiske Kirkes Historie i  dette Hundred-
aar,  2 T.,  317 (293) Tilh.;  3) fortolket Markus-Evangeliet ,  3 T.,  144 (97) Tilh.  
Frants Buhl,  Dr. phil . ,  Prof.  ord.,  off. :  1) fortolket Hebræerbrevet,  4 T.,  104 
(113) Tilh.;  2) fortolket Profeterne Amos og Haggai,  2 T, 79 (78) Tilh.  Lic.  
L. W. S chat Petersen, Prof.  ord.:  1) ofT.:  læst over 1ste Halvdel af Ind­
ledningen ti l  det nye Testament,  4 T.,  227 (208) Tilh.;  2) privatissime: theolo­
giske Skriveovelser,  3 T.,  40 (40; Deltagere.  — Pr i vat docent.  Lic.  H. Ussi ng, 
S o g n e p r æ s t :  h o l d t  2  F o r e d r a g  o m  e n g e l s k e  K i r k e f o r h o l d . —  P a s t o r a l s e m i n a r i e t .  
Dr.  C. Rothe, Stiftsprovst:  ledet de kateketiske Øvelser og holdt Foredrag 
over Kateketik,  2 T. J .  Paul li ,  Præst,  kgl.  Konfessionarius: 1) homiletiske 
Øvelser,  1 T.;  2) Forelæsninger over Homiletik,  1 T. H. Matzen, Dr. jur. ,  
Prof.  ord.:  den danske Kirkeret,  2 T.;  V. Sanne, Sanginspektor,  Lærer i  Messe-
sang^: Undervisning i  Messesang, 1 å 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr.  C. Goos, Prof.  ord :  ofT.:  1) foredraget Indledning ti l  Retsstudiet for 
begyndende juridiske Studerende i Halvaarets første Uger,  2 T.,  23 Tilh.;  2) ex-
aminatorisk gjennemgaaet den danske Strafferet,  4 T, 72 Delt . ;  privatissime: 
3) holdt theoretiske Skriveøvelser med viderekomne juridiske Studerende, 00 
Delt .  Dr.  Will .  Scharling, Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsninger over National­
økonomiens Theori I ,  3 T.,  20 (18) Tilh.;  2) skrift l ige Øvelser,  3 T.,  5 (5) 
Delt .  Dr.  II .  Matzen, Prof.  ord.:  var paa Grund af andet offentligt Hverv 
fritaget for at  holde Forelæsninger i  Halvaaret,  jfr .  Univ. Aarb f.  1887—88 S. 
372. J .  H. Deuntzer,  Prof.  ord.,  off. :  1) fortsat Examinatorier over den 
den danske Familieret,  3 T.;  2) gjennemgaaet Hovedpunkterne af Processens 
almindelige Del,  3 T. V. Falbe Hansen, Prof.  ord, off. :  1) Forelæsninger 
over nationaløkonomisk Polit ik,  3 T.,  27 (20) Tilh.;  2) skrift l ige Øvelser,  
3 T.,  11 (11) Delt .  Dr.  Jul.  Lassen, Prof.  ord.,  off. :  gjennemgaaet den 
danske Obligationsret med yngre Studerende, 4 T.,  95 (00) Delt .  Dr.  C. 
T o r p ,  P r o f .  o r d . ,  o f f . :  g j e n n e m g a a e t  d e n  d a n s k o  T i n g s r e t ,  4  T .  H a r a l d  
Westergaard, Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsninger og Examinatorier over Øko-
nomiensHistorie,  3 T.,  17 (13) Tilh.;  2) Øvelser i  Statistik,  1 T.,  9 (0) Delt . ;  
3) gjenemgaaet nogle Afsnit  af Danmarks Statistik,  1 T.,  4 (4) Delt .— Dr. phil .  
E. Holm, Prof.  ord. i  Historie,  off. :  Forelæsninger over Europas polit iske 
Historie efter 1048, 3 T.,  21 (18) Tilh.  
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M. II .  Sax tor pli ,  Dr.  jur. ,  Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsninger over kirur­
gisk Pathologi,  3 T.,  51 (27) Tilh.;  2) Examinatorier over kirurgisk Pathologi,  
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1 T., 19 (29) Delt.;  Dr. C. E. With, Prof. ord., off.:  1) medicinsk Klinik, 5 
T., 22 (14) Delt.;  2) medicinsk Praktikant-Klinik, fra 15de September til  15de 
December, 1 T. daglig, 12 Delt.;  3) Demonstrationer over indvortes Syg­
domme, 1 T., 14 (20) Delt.  Dr. C. M. Eeisz, Prof. ord., off.:  1) Nervesyste­
mets specielle Pathologi II.  (Rygmarv), 2 T., 50 (59) Tilli .;  2) Urinorganernes 
specielle Pathologi, 2 T., 47 (40) Tilh.; 3) Praktikant-Klinik, fra 1ste September 
til  30te November, 10 T., 18 (18) Delt.  Dr. A. Stadfeldt, Prof. ord., off.:  
1) kliniske Øvelser og Forelæsninger for ældre Studerende, 4 T., 23 (22) Delt.;  
2) Forelæsninger for ældre og yngre Studerende over Kvindesygdomme med 
sæ r l i g t  H e n s y n  t i l  d e n  l o k a l e  B e h a n d l i n g ,  2  T . ,  4 2  ( 2 7 )  T i l h .  D r .  T .  S .  W a r n -
cke, Prof. ord., off.:  for medicinske Studerende: 1) Forelæsninger over Farma­
kologi, 2 T., 56 (41) Tilh.; 2) Øvelser i  Receptskrivning, 2 T., 65 (56) Delt. '  
for farmaceutiske Studerende: 3) Øvelser og Examinatorier over Farmakognosi, 
2 T., 72 (53) Delt.;  4) Vejledning i Mikroskopi, 2 T., 14 Delt. Dr. C G. 
Gædeken, Prof. ord., off.:  1) Forelæsninger over Retslægevidenskab, 3 T., 22 
(16) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser og Examinatorier over Retslægevidenskab, 2 T., 
35 (16) Delt.  Dr. P. Plum, Prof. ord., off.;  1) kirurgisk Praktikant-Klinik fra 
24de September til  20de December, 2 T., 11 (13) Delt.;  2) Forelæsninger over 
Operativ-Kirurgi og Operationsøvelser, 4 a 5 T., 33 (23) Tilh. C. Lange, Prof. 
ord., off.:  1) Forelæsninger over speciel pathologisk Anatomi, 2 T., 40 Tilh.; 
2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 16 Delt.  og 2 Tilh.; 3) Øvelser 
paa Sektionsstuen, 3 T.; og under Ledelse af Hr. Prosektor Dahl: 4) patholo-
gisk-histologiske Øvelser, 2 T., 8 Delt.  J.  II.  Chievitz, Prof. ord., off.:  
I) Forelæsninger over Nervesystemets Anatomi, 2 T., 110 Tilh.; 2) Examina­
torier over topografisk Anatomi, 1 T., 61 Delt.;  3) ledet et elementært Kursus 
i Vævenes mikroskopiske Anatomi, 2 T., 63 Delt.  Paa Grund af den store 
Mængde Deltagere maatte Kursuset gjentages 3 Gange, først holdtes et Kursus 
i Halvaarets forste Halvdel, dernæst 2 i dets sidste Halvdel. 4) i  Forening med 
Prosektorerne Hamburger og Slomann ledet de offentlige Dissektionsovelser, 
daglig fra 1ste Oktober. Sektionsstuen aaben daglig Kl. 9—4, 2 Hold a 88 
og 87 Delt.  Dr. Edm. Hansen Grut, Prof. ord., off.:  kliniske Fore­
læsninger og Øvelser over Øjensygdommenes Diagnostik og Behandling, 3 T., 
34 Delt Dr. Ch r. B oh r, Lektor: 1) off.:  Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 111 
Tilh.; 2) off.:  Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 å 2 T., 59 Delt.;  
3) ledet Øvelserne for Medicinere paa Universitetets fysiologiske Laboratorium, 
3 T. Dr. Oscar Bloch, extraordinær Docent, off.:  1) Forelæsninger over 
klinisk Kirurgi, 2 T., 45 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af Patienter med 
kirurgiske Sygdomme, 1 T. 36 Delt.;  3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 23 
Delt.— Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet,  off.:  
1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme for medicinske 
Studerende, der mindst havde havt et Halvaar medicinsk Klinik, 2 T., 10 Delt.;  
2) Forelæsninger og Demonstrationer over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 
1 T., 33 (16) Delt.  Dr. Knud Pontoppidan, Overlæge ved Kommunehospi­
talet,  off.:  1) kliniske Forelæsninger over Sindssygdomme, 1 T., 40 Tilh.; 2) 
kliniske Øvelser i Diagnosen af Centralnervesystemets Sygdomme, IT., 17 Delt.  
— Dr. C. J.  Salomonsen. midlertidig Docent, off.:  1) ledet et Kursus i bakteri­
ologisk Teknik, fra Begyndelsen af September til  Begyndelsen af Oktober, 3 
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Timer daglig; 2) derefter holdt Forelæsninger over medicinsk Bakteriologi (de 
nyeste Fremskridt paa Rabies-Vaccinationens Omraade),  l  T. ,  25 (14) Tilh. ,  
hvoraf 15(12) Studerende. — Dr. A. Brunniche, Professor,  Overlæge ved Kom­
munehospitalet ,  olf . :  i  Maancderne Oktober og November holdt Praktikant-Klinik, 
6 T.,  10 Delt .  Dr.  F.Trier,  Professor,  Overlæge ved Kommunehospitalet ,  off. :  
vejledet de Studerende i  at  kjende og behandle indvortes Sygdomme, 7 T, 19 
(15) Delt .  Dr.  C. Studsgaard, Professor,  Overkirurg ved Kommunehospitalet ,  
0 IT.:  holdt klinisk-kirurgiske Ovelser,  3 T.,  25 (21) Delt .  Dr.  Axel Iversen, 
Overkirurg ved Kommunehospitalet ,  holdt ikke Praktikant-Klinik i  Halvaaret.  
Dr.  L. I .  Brandes, Professor,  Overlæge ved Almindelig Hospital ,  oli ' . :  holdt i  
O k t o b e r  F o r e l æ s n i n g e r  o m  g a m l e  F o l k s  S y g d o m m e ,  1  T . ,  5  T i l h .  D r .  H .  H i r s c h -
sprung, Professor,  Overlæge ved Bornehospitalet ,  oli ' . :  holdt paa Dronning 
Louises Børnehospital  for ældre Studerende kliniske Ovelser og Foredrag over 
S y g d o m m e  h o s  B o r n ,  2  T . ,  3 0  D e l t .  —  P r i v a t d o c e n t e r .  D r .  O .  S t o r c h ,  
off :  holdt kliniske Ovelser over Brystorganernes Stethoskopi og Expektoratets 
Undersøgelse,  2 T. Dr. G. G. Stage, olf. :  holdt paa Børnehospitalets Poli-
klinik i  Dronningens Tværgade 55 Ovelser i  Erkjendelse og Behandling af 
Sygdomme hos Born, 0 T.,  1 Delt .  Dr.  Jul.  Petersen, off.:  fortsat Forelæs­
ninger over den medicinske Kliniks historiske Udvikling med en Skildring af 
den pathologisk-anatomiske Skoles Klinikere i  Paris,  Dublin, Wien og Berlin,  
1 T. Dr. N. Holm, olf. :  givet Studorendo Vejledning i at  kjende og behandle 
veneriske Sygdomme og Hudsygdomme, 2 T. Dr. A. Friedenreich: de an­
meldte kliniske Forelæsninger over Nervesygdomme bleve af Mangel paa et t i l­
strækkeligt Antal Tilhorero ikke holdte.  Dr. Frits Levy, off. :  for Kandidater 
og ældre Studerende holdt Forelæsninger over gynækologiske Undersøgelsesme­
toder og Operationer samt praktisk indøvet Fxplorationstekniken, 3 T.,  13 Delt.  
Dr.  F.  Ingerslev, oli ' . :  med ældre Studerende gjennemgaaet forskjellige Afsnit  
af Fodselslære i Forbindelse med Fantomøvelser,  1 T.,  21 Delt  Dr. L. J .  
Mygge, privat (men gratis):  vejledet ældre Studerende i  Diagnose og Behandling 
af medicinske Sygdomme, 2 T.,  11 Delt .  Dr.  Leopold Meyer,  off. :  Fore­
læsninger og Examinatorier over udvalgte Afsnit  af Gynækologien (Fortsættelse),  
1 T. ,  20 Delt .  Dr.  Victor Bremer, off.:  kliniske Ovelser og Forelæsninger 
over Orets,  særligt Mellcmorets,  og Næsens Sygdomme (Fortsættelse),  2 T.,  4 
Delt .  Dr.  Edv. Ipsen,,  off. :  Demonstrationer af Patienter med orthopædiske 
Sygdomme og praktiske Ovelser i  Anlæggelsen af Gipsbandager,  1 T.  Dr. E. 
A. Tscherning, privat (men gratis):  Examinatorier over kirurgisk Pathologi,  
P/2 T.,  13 Delt.  Dr.  E. Schmiegelow, off.:  kliniske Demonstrationer over 
Hals-,  Næse- og Ore-Sygdomme, 10 Delt .  Dr.  C l ir .  Gram. off.:  1) Fore­
læsninger over praktisk Toxikologi,  1 T.,  31 Tilh.;  2) Ovelser for yngre Stu­
derende i  mikroskopisk og kemisk Undersøgelse ved Sygesengen, 3 T.,  10 Delt .  
Dr.  J .  Liisberg, off.:  1) Skriveøvelser med ældre Studerende, 1 T.,  19 (0) 
Delt . ;  2) propædeutisk-kliniske Ovelser for unge Studerende, som ikke havde 
d e l t a g e t  i  n o g e n  P r a k t i k a n t - K l i n i k ,  2  T . ,  1 0  ( 8 )  D e l t .  D r .  A .  F .  R a s m u s s e n ,  
off :  vejledet medicinske Studerende i  klinisk Mikroskopi,  2 T.,  14 (13) Delt .  
Dr. Victor Lange: de anmeldte Forelæsninger over Næsens Sygdomme, bleve 
ikke holdte. Dr. Jens Schou, off.: Forelæsninger over operativ Kirurgi med 
Demonstration af Instrumenter (Operationer paa Urinorganerne), 2 T., 9 Delt.  
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Dr. Kr. Poulsen, privat (men gratis): holdt kirurgisk Klinik for yngre Stu­
derende, 3 S., 16 Delt.  Dr. Anton Fløystrup, off.: for yngre medicinske 
Studerende gjennemgaaet de vigligste kliniske IJndersogelsesmethoder, 2 T., 9 
Delt.  Dr. Sylvester Sax tor pli,  off.:  Forelæsninger over den kirurgiske og 
topografiske Anatomi, Abdomen, 2 T., 10 Tilh. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J.  L. Ussing, Dr. jur.,  Prof ord., off.:  1) Forelæsninger over den 
græske Literaturs Historie, 2den Halvdel, 3 T., 36 (27) Tilh.; 2) gjennemgaaet 
det Vigtigste af Strabos 17de Dog (Ægypten), 3 T., 18 (1U) Delt.  Dr. A. F. 
Mehren, Prof. ord., off.:  1) gjennemgaaet Begyndelsesgrundene af hebraisk 
Formlære for de Studerende, der forberedte sig til  den særskilte Provo i He­
braisk. 2 T., 49 (53) Delt.;  2) Fortolkning af Jesajah Kap. XXIV—XXXIX, 1 
T., 3 (3) Tilh.; 3) fortsat for Viderekomne Forklaringen af ældre arabisk Poesi 
og hermed forbundet Oveise i Haandskriftlæsning, 1 T., 1 (1) Tilh.; 4) fortsat 
Ovelser for Begyndere i Arabisk, ved Gjennemgang af enkelte Afsnit af »En-
chiridion studiosi«, 1 T, 2 (2) Delt.  Dr. E. Holm, Prof. ord., off: 1) Fore­
læsninger over Europas politiske Historie efter 1648, særlig for de statsviden-
skabelige Studerende, 3 T., 21 (18) Delt ;  2} i  Slutningen af Halvaaret (med 
Tilslutning til  Professor Steenstrups Skriveøvelser) holdt Skriveøvelser over 
Europas Historie efter 1660 med de historiske Studerende, 3 T. hver 14de Dag, 
12 Delt.  Dr. V. Fausbøll,  Prof. ord., off: 1) Forelæsninger over Begyndel­
sesgrundene i Sanskrit,  2 T., 0 (7) Tilh.; 2) gjennemgaaet 5 Kapitler af Nala, 
1 T., 3 (3) Delt ;  3) afsluttet Fortolkningen af Kålidasa's Meghadiita, 1 T., 2 
Delt.  Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord.: 1) off.:  mundtlige og skriftlige øvelser i 
Oversættelse fra Dansk til  Latin, nærmest for de Studerende fra 1887—88, 3 
T., 56 (54) Delt.;  2) privat (men uden Betaling) holdt kritisk-exegetiske Øvelser 
over Senocas Breve; Øvelserne vare beregnede paa de ældste Studerende, særlig 
m e d  L a t i n  t i l  H o v e d f a g ,  2  T . ,  2  ( 2 )  D e l t .  J o h a n n e s  C .  I I .  E .  S t e e n  s  t r u p ,  
Dr. jur.,  oli ' . :  1) Forelæsninger og Examinatorier over Kordens Historie i Oltid 
og Middelalder indtil 1523, 2 T., 28 (21) Delt.;  2) i Begyndelsen af Halvaaret 
(med Tilslutning til  Professor Holms Skriveøvelser) holdt Skriveøvelser over 
N o r d e n s  H i s t o r i e  e f t e r  1 6 6 0 ,  3  T .  h v e r  2 d e n  U g e ,  1 6  D e l t .  D r .  K r .  E r s l e v ,  
Prof. ord., off.:  1) fortsat Fremstillingen af Europas politiske Historie fra c. 
1500—1650, 2 T., 50 (46) Tilh.; 2) øvelser for Begyndere i historisk Gransk­
ning, 2 T., 26 (21) Delt.  Dr. Harald Høffding, Prof. ord., off.:  1) Fore­
læsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 228 (192) Tilh.; 2) Examinatorier 
o v e r  K a n t s  » K r i t i k  d e r  p r a k t i s c h e n  V e r n u n f t « ,  1 V 2  T „  5  D e l t .  D r .  K .  K r o m a n ,  
Prof. ord., off.:  1) foredraget filosofisk Propædeutik, 4 T., 124 (93) Tilh. Den an­
meldte Forelæsning om de væsentligste Grundproblemer fra den moderne Filosofis 
O m r a a d e  b l e v  a f  M a n g e l  p a a  L o k a l e  i k k e  h o l d t .  D r .  L u d v .  F .  A .  W i m m e r ,  
Prof. ord., off.:  1) givet en sammenlignende Udsigt over de danske Dialekter i 
Middelalderen og tolket udvalgte Afsnit af de ældste danske Sprogmindesmærker 
(med særligt Hensyn til  Fordringerne i Dansk ved Skoleenibedsexamen), 2 T., 
58 (51) Tilh.; 2) holdt skriftlige Øvelser med de Studerende, der i  Aarets Løb 
agtede at underkaste sig Skoleenibedsexamen i Dansk eller Magisterkonferens i 
nordisk Filologi, 4 å 5 T., 3 (3) Delt.  Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord., off.:  
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I)  med særligt Hensyn ti l  Studerende, der forberedte sig ti l  S-koleembedsexamen, 
givet en Udsigt over den sammenlignende Sprogvidenskabs almindelige Forud­
sætninger og Mothode og Grundtrækkene af de indoeuropæiske Sprogs Historie,  
3 T.,  88 (84) Tilh.;  2) afsluttet  de foregaaendo Halvaars Kursus i  Finsk, 2 T.,  
5 (5) Delt .  Dr.  Thor Sundby, Prof.  ord.,  off. :  1) Examinatorier over den 
sidste Halvdel af La vie de saint Alexis og over Begyndelsen af La vie de 
saint Leger,  1 T.,  17 (14) Delt . ,  hvoraf 16 (13) Studerende; 2) franske Skrive-
øvelser (exteinporal fransk Oversættelse af dansk Diktat),  1 T.,  81 (62) Delt .  af 
begge Kjon, hvoraf 32 (27) Studerende; 3) franske Taleovelser,  1 T.,  65 (48) 
Delt .  af begge Kjon, hvoraf 30 (24) Studerende; 4) fortsat sine italienske Øvelser 
fra forrige Halvaar (Prosatori  del secolo XIX og Mussafias Sprachlehre),  2 T.,  
14 (14) Delt .  af beggo Kjon, hvoraf 10 (7) Studerende; 5) t i ldels examinatorisk 
gjennemgaaot med Viderekomne vanskeligere Prosastykker i  Italiensk, 1 T.,  16 (14) 
Delt .  af begge Kjon, hvoraf 8 (7) Studerende. Dr. Hermann Moller,  Prof.  ord.,  
olT.:  1) Forelæsninger over historisk ongelsk Lydlære som Fortsættelse af den i  for­
rige Halvaar givne Indledning ti l  sammenlignende vestgermansk Grammatik, 2 T.,  
1 I Tilh.;  2) Forklaring af Digtet Der Nibelunge Not (Das Nibelungenlied),  1 T.,  16 
(13) Tilh ;  3) middclhojtydsko Øvelser (Walther von der Vogelweidej,  1 T.,  13 Delt.  
Dr.  Georg Stephens, Prof.  extr. :  1) off. :  Forelæsninger over Christopher 
Marlowe's »Doctor Faustus« og derefter over hans »Edward the Second«, 1 T. 
100 Tilh. ,  hvoraf 30 Studerende; 2) olT.:  Forelæsninger over den oldengelske 
»Lay af the Phenix«, 1 T.,  16 Tilh.,  hvoraf 8 Studerende; 3) hver Onsdag 
A f t e n  L e j l i g h e d  t i l  o n g e l s k  S a m t a l e  i  h a n s  H j e m ,  3  T .  D r .  J u l .  L a n g e ,  
Prof extr. ,  off. :  Forelæsninger og skrift l ige og mundtlige Øvelser medstuderende over 
d e n  k o n g e l i g e  M a l e r i s a m l i n g  ( d e  æ l d r e  S k o l e r ) ,  2  T . ,  1 4  D e l t . .  D r .  K .  V e r n e r ,  
Prof.  extr. ,  olT.:  1) fortsat det i forrige Halvaar paabegyndto Kursus i  Russisk, 2 T. 
6 Delt . ;  2) Forelæsninger over Begyndelsesgrundene ti l  det serbiske Sprog, 2 
T.,  1 Tilh.  — Dr. O. Si es by e,  hvem det er overdraget at  holde sproglige og 
exegetiske Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske Filologis Omraade, 
off. :  1) Øvelser over et  Udvalg af Ciceros Breve, 3 T.,  79 (62) Tilh.;  2) 
skrift l ige græske og latinske Stil-Øvelser med ældre Studerende, 1 T.,  17 (16) 
Delt .  Dr.  Valdemar Schmidt,  Professor,  midlertidig Docent,  off. :  1) For­
tolkning af den babylonsk-assyriske »Syndflods« og »Skabelseshistorie« efter 
Grundtexten, 2 T.,  4 (4) Tilh.;  2) for Viderekomne Fortolkning af udvalgte 
koptiske Stykker af den Sahidiske Dialekt,  2 T.,  1 (1) Tilh.;  3) for Begyndere 
Fortolkning af Lukas'  Evangelium paa Koptisk, 2 T.,  2 (2) Tilh.;  4) fortsat 
Fortolkningen af »De Dodes Bog« m. m (gammel Ægyptisk) 2 T.,  2 (2) Tilh.;  
5) fortsat Forelæsninger over Ægyptens indre Historie i  Ptolemæertiden, 2 T.,  
1 (1) Tilh.  Dr. Cl.  Wilkens, midlertidig Docent,  off. :  Forelæsninger over 
saadanne Afsnit  af Socialvidenskaben, der særlig tjene ti l  at  belyse den nyere 
T i d ,  2  T ,  1 5 0  ( 8 5 )  T i l h .  a f  b e g g o  K j o n ,  h v o r a f  2 4  ( 2 4 )  S t u d e r e n d e .  V .  S a a b y ,  
midlertidig Docent:  De anmeldte Forelæsninger over Eriks sjællandske Lov 
bleve ikke holdte,  da Docent Saaby paa Grund af andet offentlig Hverv blev fri­
t a g e n  f o r  a t  h o l d e  F o r e l æ s n i n g e r  i  H a l v a a r e t ;  j f r  f o r a n  S .  7 8 6 .  D r .  J .  P a l u d a n ,  
midlertidig Docent,  off. :  1) fortsat Forelæsninger over den danske Literaturs 
Historie (efter Keformationen),  nærmest for Studerende ti l  Skoleembedsprover og 
Magisterkonferens, 2 T.,  39 (33) Tilh.  af begge Kjon, hvoraf 35 (25) Studerende; 
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2) examinatoriske Øvelser over svensk Sprog, 1 T., 20 Delt.  Dr. Finnur 
Jonsson, midlertidig Docent, off.:  1) Forelæsninger over den oldnordiske 
Literaturhistorie, 2 T., 26 (19) Tilh.; 2) Forelæsninger over udvalgte 
Heltekvad i den ældre Edda, 1 T., 29 (18) Tilh. Dr. Kr. Nyrop, midlertidig 
Docent, off.:  Gjennemgang af det oldspanske Heltedigt om Cid, 2 T., 7 (7) 
Tilh. — Privatdocenter. Dr. G. Brandes, privat: Forelæsninger over 
Goethe. Dr. Adolf Hansen, off :  Forelæsninger om Alexander Pope, 1 T., 
1 4  ( 9 )  T i l h .  a f  b e g g e  K j o n ,  h v o r a f  1 4  ( 7 )  S t u d e r e n d e .  D r .  C .  N .  S t a r c k e ,  
off.:  Forelæsninger over Samfundslivets Udvikling, set fra et psykologisk Stand­
punkt, 1 T., 70 (30) Tilh. Dr. Alfr. Lehmann, privatissime (men gratis): 
givet Studerende Lejlighed til  at anstille experimental-psykologiske Undersøgel­
ser, 7 T., 5 Delt.  Dr. J.  Nørregaard, privat: Forelæsninger over Spenler, 
Latze og Grundtvig, ialt 7 T. Dr. K. Hude, off.: Forelæsninger over udvalgte 
S t y k k e r  a f  X e n o p h o n s  M e m o r a b i l i a ,  2  T . ,  2 2  ( 1 3 )  T i l h .  D r .  J o n  } > o r k e l s s o n ,  
off.:  1) Forelæsninger over Literaturen paa Island i det 17de Aarhundrede med sær­
ligt Hensyn til  fremmed Indflydelse paa den, ialt 3 T., 4 Tilh.; 2) Forelæsninger 
over Forholdet imellem Udgaverne af Jonsbok og Lovens oprindelige Text, saa-
ledes som den blev forelagt Altinget i  Aaret 1281, ialt 4 T„ 2 Tilh. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
J .  F .  J o h n  s  t r u p ,  P r o f .  o r d . ,  o f f ' . :  1 )  E x a m i n a t o r i e r  f o r  d e  n a t u r h i s t o ­
riske Studerende, 2 T., 20 (20) Delt,;  2) holdt det mineralogiske Museum aabent 
for de Studerende, 8 T., 23 (22) Delt.  Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. 
ord.: 1) off.:  Forelæsninger over uorganisk Kemi (Indledning og Metalloider), 
4 T., 278 (222) Tilh ;  2) ledet de kemiske Øvelser i  Universitetets kemiske La­
boratorium, 20 T., 198 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. ord., off.:  1) Forelæs­
ninger over theoretisk Astronomi, 2 T., 20 (11) Tilh.; 2) Forelæsninger over den 
elementære Mathematiks System for Begyndere, 2 T., 18 (4) Tilh. Dr. C. F. 
Lutken, Prof. ord., off.:  1) givet en Oversigt over Hvirveldyrenes Morfologi 
og Systematik for de lægevidenskabelige Studerende, 3 T., 176 (134) Tilh.; 2) 
Forelæsninger over udvalgte Afsnit af Hvirveldyrenes (Padder, Krybdyrs og 
Fugles) Systematik og Naturhistorie, 2 T., 13 (10) Tilh.; 3) vejledet de natur­
historiske Studerende, der ønskede det, i  Brugen af Studie- og Hovedsamlingens 
Præparater og literære Hjælpemidler, 2 T.; 4) holdt Studiesalen aaben under 
Vejledning af Docent Jungersen og Cand. mag. Posselt,  for de yngre lægeviden­
skabelige og naturhistoriske Studerende, 6 T., 143 (104) Delt.  Udenfor Fore­
læsningerne have 30 Studerende benyttet Studiesamlingen til  deres Studier. Dr-
Eug. Warming, Prof. ord., off.:  Forelæsninger for naturhistoriske Studerende 
over Planternes Bygning og Liv og i Halvaarets Begyndelse holdt praktiske 
Øvelser, 2 T., 33 (36) Tilh.; 2) for yngre, særlig medicinske, Studerende 
gjennemgaaet Botanikens Begyndelsesgrunde, 3 å 4 T., 125 (81) Delt.;  3) i  det 
planteanatomiske Laboratorium dels vejledet Videregaaende, dels med Assistance 
af Cand. mag. V. A. Poulsen ledet Øvelser i  Anatomi for Begyndere, 4 T., 16 
Delt.  C. Christiansen, Prof. ord., off ' . :  1) Forelæsninger over Varmelære, 
4 T., se under den polytekniske Læreanstalt; 2) Forelæsninger over mathema-
tisk Fysik (Mekanik), 2 T., 10 (5) Tilh.; 3) Examinatorier over enkelte Dele 
af den mathematiske Fysik, 2 T., 5 (5) Delt.  Dr. H. G. Zeuthen, Prof. ord., 
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o(T.:  Forelæsninger over Mathematibens Historie,  særlig for dem, som forberedte 
sig ti l  Skoleembedsexamen, 2 T, 31 (15) Tilh.  Dr. S. M. Jørgensen, Prof.  
ord.:  1) oli ' . :  Forelæsninger over Metallernes Kemi, 2 T.,  250 (155) Tilh.;  2) 
off. :  organisk kvalitativ Analyse, 2 T.,  24 (1G) Tilh.;  3) kvantitativ uorganisk 
Analyse, 2 T.,  17 (7) Tilh.;  4) norganisk kvalitativ Analyse, 1 T.,  24 Tilh.;  5) 
Examinatorier i  organisk Kemi for Viderekomne, 2 T.;  6) ledet de kemiske 
Ovolser i  den polytekniske Læreanstalts Laboratorium, 12 X 2 T.,  se under den po­
lytekniske Læreanstalt  R. Pedersen, Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsninger over 
de Stof-Omdannelser,  som foregaa ved Planternes Livsvirksomhed (Spiring, Mod-
ning, Gjæring),  2 '1,  7 (9) Tilh,  hvoraf 1 (2) Studerende; 2) Forelæsninger 
over Grundtrækkene af Læren om Planternes Væxt og Bevægelse,  2 T.,  26 (19) 
Tilh. ,  hvoraf 9 (9) Studerende. Dr. Jul.  Petersen, Prof.  ord.,  off. :  Fore­
læsninger over Funktionstheori,  4 T.,  7 Tilh.  Dr. E. Leffler,  Prof.  extr.  i  
Geografi ,  ofi . :  med do Studerende, som forberedte sig ti l  Skoleembedsexamen i  
Naturhistorie og Geografi ,  examinatorisk gjennemgaaet Amerika i  fysisk-geogra-
l i s k  o g  a n t h r o p o - g e o g r a f i s k  H e n s e e n d e ,  3  T . ,  1 3  D e l t .  —  D r .  O .  G .  P e t e r s e n ,  
midlertidig Docent,  off. :  1) Forelæsninger og Examinatorier over almindelig og 
systematisk Botanik for Farmaceuter samt ledet nogle botaniske Exkursioner,  4 
T.,  73 (36) Delt . ;  2) i Oktober—December ledet anatomisk-niikroskopiske Øvel­
ser for de samme Studerende, 2 T.,  15 (13) Delt .  P.  K. Prytz,  Lærer i  Fysik 
ved den polytekniske Læreanstalt ,  off. :  1) Forelæsninger over Fysik, 3 T.,  183 
( 8 7 )  T i l h . ;  2 )  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  L y s l æ r e ,  2  T . ,  1 1 9  ( 6 7 )  T i l h .  D r .  F r .  
M o inert ,  1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off. :  Gjennem-
gang af Billernes Orden, med Museets Generalsamling ti l  Grundlag, 2 T.,  9 (9) 
Delt .  G. M. R. Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoologiske Mu­
seum, off. :  1) Forelæsninger over Svampenes Bygning og Systematik, 2 T.,  7 
(7) Tilh.;  efter disse Forelæsningers Afslutning: 2) Bestemmelsesovelser over 
danske Svampe, 2 T.,  7 (7) Delt .  og 3) Forelæsninger over Tunicaternes Bygning 
o g  S y s t e m a t i k ,  2  T . ,  7  ( 7 )  T i l h .  —  P r i v a t d o c e n t e r .  D r .  R .  S .  B e r g h ,  
oli ' . :  afsluttet  det i forrige Halvaar paabegyndte praktiske Kursus i  Kyllingens 
Udviklingshistorie,  3 T.,  6 (6) Delt .  E. Bostrup, Docent i  Plantepathologi 
ved Veterinær- og Landbohøjskolen, hvem Ministeriet  har t i l ladt at  holde Fore-
læsninger,  oli ' . :  for Videregaaende foredraget Svampenes Systematik (Fortsættelse 
fra forrige Halvaar),  1 T.,  25 Tilh.  af begge Kjon, hvoraf 12 Studerende. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t , ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r ,  
jfr .  Univ. Aarb. f' .  1886—87 S. 65—66 og 73 samt f.  1887—88 S. 384 og 390. 
Foraars Halvaar 188!). 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr.  C. Henrik Scharling, Prof.  ord.:  var paa Grund af en Bejso ti l  
Palæstina i videnskabeligt Oiemcd fritaget for at  holde Forelæsninger i  l lalv-
aaret,  jfr .  foran S. 785. Dr. P. Madsen, Prof.  ord.,  oli ' . :  1) Forelæsninger over 
kristelig Apologetik,  2 T.,  212 (162) Tilh.;  2) Examinatorier over Johannes'  
Aabenbaring, 2 T.,  107 (74) Delt . ;  privatissime: 3) skrift l ige theologiske Ovel-
ser,  3 T.,  40 Delt .  Dr.  Fr.  Nielsen, Prof.  ord.:  1) Forelæsninger over 
Sekterne i  Danmark, 2 T.,  217 (224) Tilh.;  2) Forolæsninger over Kirkens 
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Historie i det 14de og 15de Hundredaar, 2 T., 181 (172) Tilh.; 3) Examina-
torier over den ældre Middelalders Historie (for yngre Studenter), 2 T , 109 Delt.  
Frants Buhl, Dr. pliil . ,  Prof. ord.: var paa Grund af en Rejse til  Palæstina 
1 videnskabeligt Øjemed fritaget for at holde Forelæsninger i Halvaaret. Lic. 
L. W. Schat Petersen, Prof. ord., olf.:  1) Forelæsninger over Indledningen 
til  det nye Testament, 3 T., 220 (199) Tilh.; 2) Examinatorier over Gaiater-
b r e v e t .  2  T . ,  1 5 9  ( 1 1 5 )  D e l t .  —  P r i v a t  d o c e n t .  L i c .  F .  C .  K r a r u p ,  
Sognepræst, oli ' . :  Forelæsninger over Moralens Grundlægning, historisk-kritisk 
fremstillet,  3 T. — Pastoralseminariet, Dr. C. Rothe, Stiftsprovst: 
l e d e t  d e  k a t e k e t i s k e  ø v e l s e r  o g  F o r e d r a g  o v e r  K a t e k e t i k ,  2  T .  J .  P a u l  l i ,  
Præst, kgl. Konfessionarius: 1) ledet de homiletiske Øvelser, 1 T.; 2) Fore­
læsninger over: Præsten og lians Enibedsgjerning i den danske Folkekirke, 1 T. 
V. Sanne, Sanginspektør, Lærer i Messesang: Undervisning i Messesang, 2 a 
3 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C. Goos, Prof. ord.,: 1) Examinatorier over den danske Straffeproces, 
2 T., 22 (14) Delt.;  2) Examinatorier over den positive Folkeret, 2 T., 12 
Delt.  Dr. W i 11. S c har li ng, Prof. ord., oli ' . :  1) Forelæsninger over 
Nationaløkonomiens Theori II. ,  4 T., 13 (16) Tilh.; 2) Examinatorier over 
Hovedpunkterne af Nationaløkonomiens Theori I. ,  2 T., 13 «12) Delt.  Dr. H. 
Matzen, Prof. ord :  1) privatissime: Skriveovelser med viderekomne juridiske 
Studerende, 3 T., (59 Delt.;  2) Examinatorier over den danske Statsforfatnings­
ret, 3 T., 49 Delt.  J.  H. Deuntzer, Prof. ord, olf.:  1) Examinatorier over 
Privatrettens almindelige Del og Personretten, 3 T., 84 (63) Delt.;  2) Gjennem-
g a n g  a f  L æ r e n  o m  A r r e s t  o g  F o r b u d ,  3  T . ,  4 7  ( 4 6 )  D e l t .  V .  F a l b e  H a n s e n ,  
Prof. ord., off.:  1) Examinatorier over Nationaløkonomiens Theori, 4 T., 20 
(18) Delt.;  2) Examinatorier over Finansvidenskaben, 2 T., 19 (14) Delt.  Dr. 
Jul. Lassen, Prof. ord., off.:  1) Skriveøvelser med Studerende, der endnu 
ikke befandt sig ved Studiernes Afslutning, 3 T., 125 (106) Delt.;  2) Gjennem-
gang af den danske Obligationsret med yngre Studerende, 3 T., 61 (50) Delt.  
De anmeldte Repetitorier over den romerske Privatret fandt af Mangel paa Tid 
ikke Sted. Dr. C. Torp, Prof. ord., off.:  1) Gjennemgang af den danske 
Tingsret, 2 T., 32 (14) Delt.;  2) Gjennemgang af den danske Obligationsrets 
s p e c i e l l e  D e l ,  2 d e n  A f d e l i n g ,  2  T . ,  2 2  ( 1 6 )  D e l t .  H a r a l d  W e s t e r g a a r d ,  
Prof. ord., off :  1) Forelæsninger over Nationaløkonomiens Historie, 1 T., 13 
(9) Tilh.; 2) Examinatorier og Forelæsninger over Statistikens Theori, 2 T., 9 
(8) Delt-.;  a) Examinatorier over Danmarks Statistik, 1 T., 5 Delt.;  4) Øvelser 
i Statistik, 1 Gang hver 2den Uge, 6 (4) Delt.  — Dr. phil.  E. Holm, Prof. 
ord. i Historie, off.:  for de statsvidenskabelige Studerende Examinatorier 
over Europas politiske Historie efter 1789, 2 T., 15 (11) Delt.  
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r p  h ,  D r .  j u r . ,  P r o f .  o r d . ,  o f f . :  1 )  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  k i r u r ­
gisk Pathologi, 3 T.. 77 (52» Tilh.; 2) Examinatorier over kirurgisk Pathologi, 
1 T., 39 (28) Delt.  Dr. C. E. With, Prof. ord., off.:  1) medicinsk Klinik, 
5 T., 33 Delt.;  2) Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 1 T., 
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15 Delt ;  3) medicinsk Praktikant-Klinik, fra 15de Februar ril  15de 
Maj,  7 T.,  12 Delt .  Dr.  C. M. Reisz,  Prof.  ord.,  off. :  1) Fore­
læsninger over Nervesygdommenes specielle Pathologi III ,  (perifere Nerver),  
2 T.,  81 (29) Tilh.;  2) Forelæsninger over Ernæringssygdommene og 
Revægelsesorganernes Sygdomme, 2 T.,  36 (38) Tilh.;  3) Praktikant-Klinik paa 
Frederiks Hospitals medicinske Afdeling A.,  fra 1ste Februar ti l  30te April ,  10 
T.,  32 (29 Delt .  Dr.  A. Stadfeldt,  Prof.  ord.,  off :  1) kliniske Øvelser og 
Foredrag for ældre lægevidenskabelige Studerende, 4 T.,  33 (32) Delt . ;  2) ledet 
Explorationsovelser paa Svangre, l1« T. Dr. T. S. Warncke, Prof.  ord.,  otf . :  
for medicinske Studerende: 1) Forelæsninger over Farmakologi,  2 T.,  51 (31) 
Tilh.;  2) Øvelser i Receptskrivning, 2 T.,  62 (31) Delt  ;  for farmaceutiske 
Studerende: 3) Øvelser og Examinatorier over Farmakognosi.  2 T.,  60 (33) 
Delt . ;  4) Øvelser i Mikroskopi,  2 T.,  14 Delt.  Dr.  C G. Gædeken, Prof.  
ord.,  oir . :  l i  Forelæsninger over Sundhedspleje,  3 T.,  24 (17) Tilh.;  2) skrift­
l ige Øvelser og Examinatorier over Retslægevidenskab, 2 T ,  33 (27) Delt .  Dr.  
P. Plum. Prof.  ord.,  off. :  1) kirurgisk Praktikant-Klinik paa Frederiks Hospi­
tals Afdeling D. fra 25de Februar ti l  21 Maj,  2 T.,  15 Delt . ;  2) Forelæsninger 
o v e r  Ø p e r a t i v - K i r u r g i  o g  O p e r a t i o n s e v e l s e r ,  4  å  5  T . .  3 7  ( 3 4 1  D e l t .  C .  L a n g e  
Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsninger over speciel pathologisk Anatomi, 3 T.;  2) 
pathologisk-anatomiske Demonstrationer,  2 T.;  3) Øvelser paa Sektionsstuen, 
3 T.;  samt under Ledelse af Prosektor Dahl:  4) pathologisk-histologiske 
Øvelser,  2 T.,  5 Delt  J .  H. Chievitz,  Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsninger 
over Karsystemets Anatomi, 2 T, 175 Tilh.;  2) Forelæsninger over Urin- og 
Kjonsorganernes Anatomi 2 T.,  167 Tilh.;  3) Examinatorier over topografisk 
Anatomi, I T,  109 Delt . ;  4 Øvelser i  udvalgte Organers mikroskopiske Ana­
tomi (for Deltagere,  der have gjennemgaaet.  Kursus over Vævene),  2 X 2 T.,  
20 Delt  ;  5) i  Forening med Prosektorerne Hamburger og Slomann ledet de 
ollentlige Dissektionsøvelser,  daglig indtil  Udgangen af April .  (Sektionsstuen 
a a b e n  d a g l i g  K l .  9  4 ) ,  2  H o l d  a f  8 8  o g  8 7  D e l t .  D r  E d m .  H a n s e n  
Grut,  Prof ord.,  off:  1) kliniske Forelæsninger og Øvelser i  Øjensyg­
dommenes Diaguostik og Rehandling, 3 T.,  20 Delt . ;  2> Forelæsninger over 
Øjets Funktions- og Refraktionsanomalier,  IT. Dr. Chr.  Bohr,  Lektor,  off. :  
1) Forelæsninger over Fysiologi,  3 T.,  148 (82) Tilh.;  2) Examinatorier over 
udvalgte Afsnit  af Fysiologien, 1 T„ 81 Delt . ;  3) ledet Øvelserne for Stude­
rende paa det fysiologiske Laboratorium, 3 T. Dr. Oscar Bloch, extraordi-
nær Docent,  off. :  1) Forelæsning over klinisk Kirurgi,  2 T.,  49 Tilh.;  2) kort­
fattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T.,  45 Delt . ;  
3) Praktikant-Klinik i  Kirurgi,  3 T.,  33 Delt.  — Dr. A. Haslund, Professor,  
Overlæge ved Kommunehospitalet ,  off. :  1) kliniske Øvelser over Hudsygdomme 
og veneriske Sygdomme for medicinske Studerende, der mindst havde liavt et  
Halvaar medicinsk Klinik, 4 T..  19 Delt . ;  2) Forelæsninger og Demonstrationer 
o v e r  H u d s y g d o m m e  o g  v e n e r i s k e  S y g d o m m e ,  1  T . ,  1 8  D e l t .  D r .  K n u d  P o n ­
toppidan, Overlæge ved Kommunehospitalet ,  off. :  1) kliniske Forelæsninger 
over Sindssygdommene, 1 T.,  35 Delt . ;  2) kliniske Øvelser i  Diagnosen af 
C e n t r a l n e r v e s y s t e m e t s  S y g d o m m e ,  1  T . ,  8  D e l t .  —  D r .  C .  J .  S a l o m o n s e n ,  
midlertidig Docent,  off. :  1) i Februar,  Marts og April  holdt Kursus i medicinsk 
Bakteriologi,  7 T.,  9 Delt . ,  hvoraf 7 Studerende; 2) daglig ledet Arbejderne i 
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Laboratoriet for medicinsk Bakteriologi. — Dr. A. Briinniche, Professor, 
Overlæge ved Kommunehospitalet: holdt i  Marts og April Maaneder Praktikant-
Klinik, 6 T., 8 Delt.  Dr. F. Trier, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: 
fra 15de Marts til  25de Maj vejledet deStuderende i at erkjende og behandle ind­
vortes Sygdomme, 7 T., I l  (11) Delt.  Dr. C. Studsgaard, Professor, Over­
k i r u r g  v e d  K o m m u n e h o s p i t a l e t ,  h o l d t  i k k e  O v e l s e r  i  H a l v a a r e t .  D r .  A x e l  
Iversen, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet: holdt kirurgisk Prak­
tikant-Klinik, 3 T., 16 Delt.  Dr. L. I.  Brandes, Professor, Overlæge ved 
A l m i n d e l i g  H o s p i t a l ,  h o l d t  i k k e  F o r e l æ s n i n g e r  i  H a l v a a r e t .  D r .  H .  H i r s c h -
sprung, Professor, Overlæge ved Børnehospitalet: holdt paa Dronning Louises 
Børnehospital for ældre Studerende kliniske Ovelser og Foredrag over Sygdomme 
hos Børn, 2 T., 33 Delt.  — Privatdocenter. Dr. O. Storch, off' . :  kli­
niske Ovelser over Brystorganernes Stethoskopi og Expektoratets Undersøgelse, 
2 T., 17 Delt.  Dr. G. G. Stage, off.: Ovelser i Erkjendelsen af Behandlingen 
af Sygdomme hos Børn paa Børnehospitalets Poliklinik i Dronningens Tværgade 
55, 6 T., 2 Delt.  Dr. Jul. Petersen, off.: afsluttet Forelæsninger over den 
medicinske Kliniks Historie med en Oversigt over den særlige Udvikling i Dan­
mark, 1 T. Dr. O. Wanscher, off.: 1) Vejledning i Diagnosen og Behand­
lingen af Øjensygdomme, 2 T.; 2) Vejledning i  Diagnose og Behandling af de 
kirurgiske Sygdomme, der egne sig til  Ambulant-Behandling, 3 T. Dr. N. 
Holm, Politilæge, off.:  Ovelser i at kjende og behandle veneriske Sygdomme 
og Hudsygdomme, 3 T. Dr. Frits Levy, off.: for Kandidater og ældre 
Studerende kliniske Foredrag over Kvindesygdomme samt praktisk Indøvelse 
af Explorationstekniken, 3 T Dr E. Ingerslev, off.: for ældre studerende 
fortsat Forelæsninger over udvalgte Æmner af den operative Fødselshjælp 
1 Forbindelse med Fantomøvelser, 1 T., 33 Delt. Dr. L. J.  Mygge, 
privat (men uden Betaling): Ovelser i at erkjende og behandle saadanne medi­
cinske Sygdomme, som komme under poliklinisk Behandling, 2 T., 14 Delt.  
Dr. Leopold Meyer: de anmeldte Forelæsninger og Examinatorier over ud­
valgte Afsnit af Gynækologien bleve af Mangel paa Deltagere ikke holdte. Dr. 
Victor Bremer, off.: kliniske Ovelser og Forelæsninger over Sygdomme i 
Mellemøret og Næsen, 2 T., 4 Delt.  Dr. Edw Ipsen, Hofmedikus, off.:  
Demonstrationer af orthopædiske Patienter og praktiske Ovelser i Anlæggelse af 
Gipsbandager, 1 T. Dr. E. A. Tscherning: de anmeldte Examinatorier over 
u d v a l g t e  S t y k k e r  a f  K i r u r g i e n  b l e v e  i k k e  h o l d t e .  D r .  E .  S c h m i e g e l o w ,  o f f . :  
kliniske Demonstrationer af Sygdomme i Øret, Næsen og Halsen, 3 T. Dr. ej. 
Bjerrum, off: givet Studerende Vejledning i Brugen af Øjenspejlet,  2 T., 
14 Delt. Dr. C lir.  Gram, off.: Ovelser i mikroskopisk og kemisk Under­
søgelse paa Kommunehospitalets 2deu Afdeling for yngre Studerende, 2 T., 10 
Delt.  De anmeldte Forelæsninger over praktisk Toxikologi bleve af Mangel 
paa Tid ikke holdte Dr J. Ldisberg, off.: 1) medicinske Skriveøvelser for 
ældre Studerende, 1 å l1  2 T., 14 (5> Delt.;  2) propædeutisk-kliniske Øvelser 
for unge Studerende, som ikke havde deltaget i  nogen Praktikant-Klinik, 2 T., 
12 (11) Delt.  Dr. A F. Rasmussen, off,: Vejledning i klinisk Mikroskopi, 
2 T., 15 ;15) Delt.  Dr. Jens Schou, off.: Forelæsninger over operativ Ki­
r u r g i  m e d  D e m o n s t r a t i o n  a f  I n s t r u m e n t e r ,  1  T .  6  D e l t .  D r .  E .  E n g e l  s e n :  
de anmeldte kliniske øvelser og Forelæsninger over Tændernes og Mundhulens 
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Pathologi bleve af Mangel paa Deltagere ikke holdte Dr. Sylvester Sai-
torpli ,  off. :  Vejledning i Diagnose og Behandling af kirurgiske Sygdomme, 
givet dels som propædeutiske-kliniske Korelæsninger,  dels examinatorisk, 3 T.,  
24 Delt  Dr. P. 1).  Koch: 1) ofif :  Vejledning i Elektrodiagnose og Elektro-
therapi;  2) (privatissime) praktiske Øvelser i  Drugen af de almindelige Metho-
der ti l  mikroskopisk Undersøgelse af Nervesystemet.  Dr.  V. Haderup: off :  
kliniske Øvelser i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme, 3 T.,  6 Delt .  
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr.  J .  L. Ussing. Dr jur,  Prof.  ord.,  off. :  1) Øvelser over Ciceros 
Taler pro Sestio og in Vatiniam, 3 T.,  68 (36) Delt . ;  2) Forelæsninger over 
Oldsagerne i Antiksamlingen, 2 T..  20 Dolt.  af begge Kjøn, hvoraf 15 Stude­
rende. Dr. A. F. Mohren, Prof ord.,  olf . :  1) Gjenneingang af Genesis for 
de Studerende, der forberedte sig ti l  den særskilto Prove i Hebraisk, 2 T.,  62 
(6K)  Delt ;  2) Forklaring af Profeten Ilosea, 1 a 2 T.,  37 (23) Delt . ;  3) 
fremstil let  den arabiske Formlære i  Sammenligning med den hebraiske og her­
med forbundet Øvelser i Oversættelse af lettere arabisk Prosa, 1 T.,  2 (3) Ti I h.  
Dr.  K Holm. Prof.  ord.,  oli ' . :  1) særlig for de historiske Studerende frem­
stil let  Europas Historie i Tiden fra 1648 til  17H9 (1ste Halvdel) 2 T..  34 (36) 
Tilh.;  2) særlig for de statsvidenskabelige Studerende holdt Examinatorier over 
Europas polit iske Historie efter 1789 (1ste Halvdel),  2 T..  15 (11) Delt  Dr. 
V. Fausbøll ,  Prof.  ord, off. :  1) Forelæsninger over Fabler af Il i topadeya og 
Fortællinger af Katha-Sarit-Sagara, 2 T„ 8 (7) Tilh.;  2) efter en kort Didled-
ning om Pali-Sproget,  navnlig i  Korhold ti l  Sanskrit ,  fortolket udvalgte Kapitler 
af Dhammapada, 1 T„ 2 (1) Tilh.  Dr. M. Cl.  Gertz,  Prof.  ord.,  off. :  1) 
Øvelser i  mundtlig og skrift l ig Oversættelse fra Dansk ti l  Latin.  2 T.,  49 (47) 
D e l t . ;  2 )  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  T h u k y d i d e s ' s  K d e  D o g  3  T . ,  2 0  ( 1 9 )  D e l t .  J o ­
hannes C. H R. S teen s trup, Dr. jur. ,  Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsninger 
og Examinatorier over Nordens Historie fra 1523 til  1814, 2 T.,  28 (20) Delt . ;  
2) Skriveøvelser for Viderekomne, særlig med Hensyn til  pragmatisk Granskning 
o g  B e h a n d l i n g  a f  d e n  s æ r l i g  s t u d e r e d e  P e r i o d e ,  3  D e l t  D r .  K  r .  E r s l e v ,  
Prof.  ord.,  off. :  1) Gjennemgang af Europas polit iske Historie fra c.  1600 til  
c.  1650, 2 T.,  40 (34) Delt .  af begge Kjøn. hvoraf 38 (34) Studerende; 2) 
Skildring af den franske Revolutions Korhistorie og Begyndelse,  ialt  11 T.,  150 
Tilh,  hvoraf 30 Studerende. Dr. Harald Høffding, Prof ord.,  off. :  1) 
Korelæsninger over filosofisk Propædeutik,  4 T.,  211 (1861 Tilh.;  2) Korelæs-
ninger over den engelske Kilosolis Historie fra John Locke ti l  Herbert Spencer,  
2  T . ,  4 5  ( 3 4 )  T i l h  a f  b e g g e  K j ø n ,  h v o r a f  3 5  ( 2 7 )  S t u d e r e n d e .  D r .  K .  K  r o ­
man, Prof.  ord.,  off. :  1) Korelæsninger over fi losofisk Propædeutik,  4 T.,  113 
(103) Tilh ;  2) fremstil let  de væsentligste Grundproblemer fra den nyere 
K i l o s o l i s  O m r a a d e ,  1  T . ,  5 3  ( 2 3 )  T i l h . ,  h v o r a f  4 1  ( 2 0 )  S t u d e r e n d e .  D r .  L u d v .  
K. A. W immer, Prof.  ord.,  off. :  afsluttet  de i  forrige Halvaar begyndte Kore­
læsninger over de ældste danske Sprogmindesmærker,  3 T.,  47 (43) Tilh.  Dr. 
Vi I h.  Thomsen, Prof.  ord, off :  fortsat den i forrige Halvaar begyndte Ud­
sigt over den sammenlignende Sprogvidenskabs almindelige Korudsætninger og 
Methode og Grundtrækkene af de indoeuropæiske Sprogs Historie (med særligt 
Hensyn tt l  Studerende, der forberedte sig tiLSkoleembedsexamen), 3 T.,  75 (53) 
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Tilh. Dr. Thor Sundby. Prof. ord., off.:  1) Examinatorier over det old-
franske Digt, La vie de saint, Leger og over fransk Literatur i Middelalderen, 
2 T. 18 (14) Del\ af begge Kjøn, hvoraf 17 (13) Studerende; 2) 
franske Skriveøvelser (extemporal fransk Oversættelse af dansk Diktat), 
1 T.,  07 (52) Delt af begge Kjøn. hvoraf 33 (28) Studerende; 3) franske 
Taleøvelser, 1 T., 57 (39) Delt.  af begge Kjøn, hvoraf 32 (23) Studerende; 
4) italienske Øvelser (Slutning af Mussafias Sprachlehre og Letture italiane 
I. »fe II .),  2 T., 13 (13) Delt.  af begge Kjøn, hvoraf 6 (0> Studerende. 
Dr. Hermann Møller, Prof. ord., ofT.: 1) middelhøjtyske Øvelser over Wal­
ther von der Vogelweide, l  T., 13 (11) Delt.;  2) fortsat Forklaringen af Digtet 
Der Nibelunge Not (Das Nibelungenlied), 2 T., 10 (9) Tilh.; 3) fortsat den i 
forrige Halvaar paabegyndte Forelæsning over historisk engelsk Lydlære, 7 (7) 
Tilh. Dr. George Stephens, Prof. extr.:  off.:  1) Forelæsninger over Christo­
pher Mavlowe's »Edward the Second«, 1 T, 100 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 
30 Studerende; 2) Forelæsninger over den oldengelske »Lay of the Phenix«, 
1 T., 10 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 10 Studerende; 3) hver Onsdag Aften 
Lejlighed til  engelsk Samtale i hans Hjem, 3 T. Dr. Jul. Lange, Prof. extr.,  
off.:  Forelæsninger over Overgangen mellem den antik-hedenske Billedkunst 
og den ældste kristelige. Dr K. Verner, Prof. extr.,  off.:  1 afsluttet sit 
Kursus i Russisk for Viderekomne, 2 T., 4 Delt.;  2) Forelæsninger over Old-
slavisk, 1 å 2 T., 2 (2) Tilh. — Dr. O. Sies bye, hvem det er overdraget at 
holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske 
Filologis Omraade: 1) sluttet de i forrige Halvaar begyndte Øvelser over 
Ciceros Breve, 2 T.; 2) Øvelser over Demosthenes's Statstaler, 4 T., 10 (15) 
Delt.;  3) græske og latinske Skriveøvelser med ældre Studerende, 1 a 2 T., 28 
(27) Delt.  Dr. Valdemar Schmidt, Professor, midlertidig Docent, off :  1) 
Fortolkning af udvalgte assyriske Indskrifter, 2 T„ 3 (3) Tilh.; 2) Fortolkning 
af udvalgte Stykker af den koptiske Literatur, navnlig af den sahidiske Dialekt, 
2 T., 1 (1) Tilh.; 3) fortsat Fortolkningen af den koptiske Oversættelse af 
Lukas' og Johannes' Evangelium, 2 T., 2 (2) Tilh.; 4) Gjennemgang af udvalgte 
liieroglyfiske Indskrifter, 2 T, 3 (3; Tilh.; 5) foredraget Begyndelsesgrundene af 
det gamle ægyptiske Sprog, 2 T., 3 (3) Tilh. Dr. Cl. Wilkens, midlertidig 
Docent, off.:  Forelæsninger over Æsthetik, 120 (85) Tilh. af begge Kjøn. V. 
Saaby, midlertidig Docent, var paa Grund af andet offentligt Hverv fritaget 
f o r  a t  h o l d e  F o r e l æ s n i n g e r  i  H a l v a a r e t ,  j f r .  f o r a n  S .  7 8 0 .  D r .  J .  P a l u d a n ,  
midlertidig Docent, off.:  1) fortsat Forelæsninger over den danske Literaturs 
Historie, 31 <22> Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 28 (18) Studerende; 2) fortsat 
øvelser i svensk Sprog, 1 T. 14 (11 Delt.  Dr. F i n n ur Jon s s on, midlertidig Do­
cent, off.:  1) afsluttet Forelæsninger over den oldnordiske Literaturhistorie 2 T., 
15 (15) Tilh ; 2) Examinatorier over udvalgte Heltekvad i den ældre Edda, 2 
T., 17 (15) Delt.  Dr. Kr Nyrop, midlertidig Docent, off.:  1) afsluttet Fore­
læsninger over det oldspanske Heltedigt om Cid, 2 T., 5 Tilh. af begge Kjøn, 
hvoraf 3 Studerende; 2) Øvelser over Cidromancerne, 2 T., 2 Delt. ,  hvoraf 1 
S t u d e r e n d e .  D e  a n m e l d t e  Ø v e l s e r  o v e r  M o l i é r e  b l e v e  i k k e  h o l d t e  — •  P r i v a t ­
docenter. Dr. Adolf Hansen, off.: Gjennemgang af Alexander Popes »Es­
say on Man«, 1 T, 19 (r_>) Delt.  af begge Kjøn, hvoraf 15 (9) Studerende. 
Dr. C. N. Starcke, off.: Kollokvier over den filosofiske Ethiks Met.ljode og vig-* 
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t igste Problemer, 2 T.,  10 Delt . ,  hvoraf 5 Studerende. Dr Alfr.  Lehmann: 
l privatisme: afslut tot de i  forrige Halvaar paahegyudte experimental-psykolo-
giske Ovelser og Uudersogelser,  7 Delt . ;  2) off. :  Forelæsninger over Læren om 
de menneskelige Fuleiser,  2 T.,  24 Tilli .  af begge Kjøn, hvoraf 6 Studerende. 
Dr. Jon. |  orkelsson, ol!".:  fortsat sine i  forrige Halvaar begyndte Forelæs­
ninger over Literaturen paa Island i det 17de Aarhundrede, 2 T. 
D o t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
J .  F  J o h n s t r u p ,  P r o f .  o r d . ,  o f f . :  1 )  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  d e n  s k a n d i n a v i s k e  
l lalvos Geognosi,  for de naturhistoriske Studerende, 2 T.,  13 (13) Tilh.;  2) 
vejledet de Studerende i  Museet de 4 forste Dage i  Ugen, 8 T, 21 (21) Delt .  
Dr.  Julius Thomsen, Dr med.,  Prof.  ord.,  off. :  1 Forelæsninger over de 
organiske Stoffers Kemi, 3 T„ 166 (90) Tilh.;  2) ledet de kemiske Øvelser i  Uni­
versitetets kemiske Laboratorium, 20 T.,  209 Delt.  Dr.  T N. Thiele,  Prof ord.,  
1 Astronomi, off. :  1) Forelæsninger over Interpolationsregning, for Begyndere, 
2 T.,  20 Tilh ;  2) for Viderekomne fortsat forrige Halvaars Forelæsninger over 
theoretisk Astronomi ved Ovelser i Baneberegning og ved Gjennemgang af nogle 
Forfatteres Arbejder,  2 T.,  2 Tilh.  Dr. C F. Liitken, Prof.  ord.,  off. :  1) 
elter Afslutningen af det foregaaende Halvaars Fremstil l ing af Hvirveldyrenes Mor­
fologi med en kort Udsigt over deres Systematik holdt examinatoriske Repeti-
torier og Kollokvier over Hvirveldyrene og læst over Forplantning og Forvandling 
i Dyreriget,  3 T.,  123 (06) Delt . ;  2) gjennemgaaet nogle udvalgte Afsnit  af 
Pattedyrenes Naturhistorie for naturhistoriske Studerende, 2 T.,  15 (12) Delt . ;  
3) holdt Studiesalen aaben for de lægevidenskabelige Studerende, under Vejled­
ning af Docent Jungersen og Cand. mag. Posselt ,  6 T, 99 (71) Delt . ;  4) vej­
ledet de naturhistoriske Studerende, der onskede det,  i  Brugen af Studie- og 
H o v e d s a m l i n g e n s  P r æ p a r a t e r  o g  l i t e r æ r e  H j æ l p e m i d l e r ,  2  T . ,  1 0  D e l t .  D r .  E u g .  
W arm in g,  Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsninger for naturhistoriske Studerende 
over Planternes Bygning og Liv, 2 T, 32 (25) Tilh.  af begge Kjøn, hvoraf 27 
(21) Studerende; 2) i Halvaarets sidste Del holdt praktiske og skrift l ige Øvelser,  
32 (25) Delt .  af begge Kjøn. hvoraf 27 (21) Studerende; 3) for yngre, særlig 
medicinske, Studerende gjennemgaaet Botanikens Begyndelsesgrunde, 3 T, 106 
(88) Delt . ;  4i i det planteanatomiske Laboratorium dels,  saavidt muligt daglig,  
vejledet Videregaacnde, dels med Assistance af Dr. V. A. Poulsen ledet øvelser 
i  A n a t o m i  f o r  B e g y n d e r e ,  4  T ,  1 0  D e l t ,  h v o r a f  8  S t u d e r e n d e .  O . C h r i s t i a n ­
sen, Prof ord.,  off. :  1) Forelæsninger over Varmeledning og Lyslære, 2 T.,  8 
(6) Tilh.;  2) Examinatorier over mekanisk Fysik, 2 T, 7 (5) Delt . ;  3) Exami-
natorier over Lyslære og Elektricitetslære, 2 T.,  4 (3) Delt  ;  4 Forelæsninger 
ved den polytekniske Læreanstalt  over Elektricitetslære, 3 T.,  jfr .  under den 
polytekniske Læreanstalt .  Dr.  H. G. Zeuthen, Prof.  ord, off :  sluttet  Fore­
l æ s n i n g e r  o v e r  M a t h e m a t i k e n s  H i s t o r i e ,  2  T ,  1 3  ( 9 )  T i l h .  D r .  S .  M .  J ø r ­
gensen, Prof.  ord.:  1) off. :  for Viderekomne foredraget de kemiske Theoriers 
Udviklingshistorie,  2 T.;  2) privat ledet Øvelserne i  den polytekniske Lære­
anstalts kemiske Laboratorium, 18 T.,  jfr .  under den polytekniske Lærean­
stalt .  R. Pedersen, Prof.  ord, off :  J) Forelæsninger over de Stof-Omdannel-
ser,  som foregaa ved Planternes Livsvirksomhed (Rør-Sukkerets Omdannelser ved 
(le forskjellige Slags Gæringsorganismeri,  14 (9» Tilh. ,  hvoraf 3 (3) Studerende; 
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2) fortsat Forelæsninger over Grundtrækkene af Læren om Planternes Væxt, 2 
T., 10 (6) Delt. ,  hvoraf 4 (2) Studerende. Dr Jul. Petersen, Prof. ord., 
o f f . :  f o r t s a t  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  F u n k t i o n s t h e o r i ,  4  T . .  7  T i l h .  D r .  E .  L ø f f l e r ,  
Prof extr.,  off.:  meddelt en Oversigt over Nutidens Kjendskab til  Afrikas Na­
turforhold, Folkestammer og Kulturtilstande, 2 T., 40 Tilh. — Dr. O G. Pe­
tersen, midlertidig Docent, off.:  1) gjennemgaaet almindelig og systematisk 
Botanik med de farmaceutiske Studerende samt ledet nogle botaniske Exkursio-
ner, 4 T., 62 (54) Tilh.; 2) i Februar—April med de samme Studerende holdt 
mikroskopisk-anatomiske Øvelser, I  T, 30 (28) Delt.  P. K. Prytz, Lærer i 
Fysik ved den polytekniske Læreanstalt,  off.:  Forelæsninger over kemisk Fysik, 
3 T., 197 Tilh. Forelæsningerne bleve fra Marts Maaned holdte af Professor 
Christiansen, da Ministeriet havde meddelt Docent Prytz Fritagelse for at holde 
Forelæsninger i Resten af Halvaaret. Dr. F r. Meinert, 1ste Inspektor ved 
Universitetets zoologiske Museum, off.:  1) ledet anatomisk-mikroskopiske Øvelser 
i  Leddyrenes Anatomi, 2 a 3 T, 5 (3) Delt,  hvoraf 4 4) Studerende; 2) i  
Forening med Kandidat Schlick og Dr. H. J. Hansen givet de Studerende Ad­
gang til Leddedyr-Afdelingen og dens Oversigtssamling, 8 T., 19 Delt G. M. 
R Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off: 1) 
fortsat sine Forelæsninger og Examinatorier over Tunicaternes Bygning og Sy­
s t e m a t i k ,  2  T . ,  8  ( 4 )  D e l t . ,  h v o r a f  7  ( 3 )  S t u d e r e n d e .  —  P r i v a t d o c e n t e r .  
Dr. R S Bergh, off.: holdt i  Februar og Marts Forelæsninger over Infusions-
dyrenes Bygning og Forplantningshistorie, ialt 5 T., 17 Tilh. af begge Kjon, 
hvoraf 16 Studerende. Dr. Emil Petersen, off.: Forelæsningerover de sjæld­
n e r e  G r u n d s t o f f e r s  K e m i  m e d  s æ r l i g t  H e n s y n  t i l  M e n d e l e j e t f s  S y s t e m .  E .  R o ­
strup, Docent i Plantepathologi ved Veterinær- og Landbohøjskolen, hvem Mi­
nisteriet har tilladt at holde Forelæsninger, off.:  for Videregaaende foredraget 
svampenes Systematik (Fortsættelse og Afslutning) 1 T , 17 (15) Tilh. af begge 
Kjon, hvoraf 10 (11) Studerende. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
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Theologiske Studerende..  3 1 > 2 1 8 32 65 61 87 73 116 449 
.7 uridiske — 3 • B • 6 9 39 36 51 62 46 72 324 
Statsvidensk. — • 0 2 • • 1 2 7 7 8 3 9 39 
Lægevidensk. — N 1 4 3 17 56 51 69 56 72 90 80 499 
Stud. mag. (filos Fak). .  2 n 1 2 2 1 18 17 30 30 45 39 187 
Stud. mag.(inath.-nat.Fak.) • • » • 2 2 10 12 15 15 13 17 86 
Ikke valgt Studiefag.. . .  » • » * • • • 0 • • » 11 1 1 
lait . . .  8 2 7 7 28 77 152 206 220 274 270 344 1595 
Hertil  kommer: polytekniske Studerende 
farmaceutiske — 
Skolelærere 
Land-,  Skov- og Havebrugsstuderende .  































































Tlieologiske Studerende..  5 1 » 2 » 6 21 60 55 83 68 107 1 409 
.Juridiske — 3 • D 3 7 28 47 45 48 42 69 1 293 
Statsvidensk. — • » II » 2 1 4 7 7 7 11 I) 39 
Lægevidensk. — » 1 2 2 9 42 47 67 54 66 85 7 i 1 453 
Stud. mag. (filos.  FakA. 1 » 1 1 1 1 16 15 31 29 44 35 » 175 
Stud.mag. (math.-nat.Fak.) n W ii • 1 2 9 11 15 16 14 19 » 87 
Ikke valgt Studiefag. . .  .  • • » I) II l) • • l) • 6 1) 6 
lait. . .  9 2 3 5 14 60 122 204 207 249 260 324 3 1462 
Hertil  kommer: polytekniske Studerende 61 
farmaceutiske — 72 
Skolelærere 2 
Land-,  Skov- og Havebrugsstuderende . . . .  12 
Studerende fra fremmede Universiteter. . . .  2 
149 
Tilsammen.. .  1611 
Afholdte Examina. 809 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger,  der havdes dels fra 
Tilhørerlisterne dels ved Optælling, søgt opgivet,  hvor stort  Tallet  af Tilhørere,  
der ikke vare Studerende, havde været.  Ved disse Opgjørelser blev der kun taget 
Hensyn ti l  Forelæsninger af de ved Universitetet  ansatte Professorer og Docenter,  
medens der ikke er medregnet de af Privatdocenter holdte Forelæsninger paa 
Universitetet ,  hvilke ligeledes bleve besøgte af mange Tilhørere,  der ikke vare 
Studerende. I  Halvaarene bleve Forelæsningerne besøgte af 296 (446) ikke Stu­
derende, ved Slutningen af Halvaaarene 184 (376),  Herrer og Damer, hvilke for­
delte sig saaledes paa de enkelte Fag: 4 (130) vare Tilhørere ved historiske 
samt li teratur- og kunsthistoriske Forelæsninger,  126 (112) ved filosofiske Fore­
læsninger,  119 (146) ved sproglige Forelæsninger og øvelser,  33 (56) ved natur­
historiske og 14 (2) ved lægevidenskabelige Forelæsninger.  De første Tal gjælde 
Efteraars-,  de sidste Foraars-Halvaaret.  
IV. Afholdte Examina. 
1 .  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  U n i v e r s i t e t e t  i  H e n h o l d  t i l  A n o r d n .  1 ,  J u l i  
1 8 7 2  o g  B e k j .  2  2 .  M a j  1 8 7 4  s a m t  F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  i m m a t r i ­
k u l e r e d e  S t u d e r e n d e .  
Tillægsexamen i Henhold til Anordn. 1. Juli 1872. 
Januar 1889. 
Vahl, Martin (Univ. Aarb. 1886—87 S. 80) bestod Prøven i Latin og Græsk. 
Juni 1889. 
Carstensen, Hugo Richard (Univ. Aarb. 1885-86 S. 140). |  uoo t_j_ p™<vpii 
Scavenius, Julius Frederik Christian (Univ. Aarb. 1885—86 S. 144). } .  T , .  
Wiese, Lars Frederik Olsen (Univ. Aarb. 1885—86 S. 146). I 
Tillægsexamen i Henhold til Bekj. 22. Maj 1874. 
To Studerende vare indmeldte, af hvilke den ene ikke bestod og den anden 
udeblev fra Prøven. 
Fortegnelse over de Studerende, der, efter endt Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Januar, April og Sommeren 1889, inden 1. Oktober s. A have ladet sig 
immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet*). 
D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. 
Hoved­
karakter. Points. 
Agerskov, Kaj Michael Efterslægtsselskabets Sk. Første. 93 
Agertoft,  Peter Martin Frederik Roskilde. Første. 102 
Albeck, Emil Borgerdydssk. paa Ch. Første. 97 
Andersen, Andreas Peter Randers. Anden. 83 
Andreasen, Niels Adolph Oluf Lyceum. Anden. 77 
Arendrup, Valdemar Emil Roskilde. Første. 91 
Arntzen, Frode Karelius Arne Schneekloths Sk. Anden. 75 
*) Den fuldstændige Karakterfortegnelse over de Studerende, der i Aaret 1889 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler, findes i „Asmussens Meddelelser an-
gaaende de lærde Skoler" for 1888—89. 
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